Consideration for the movement of social security and the providing medical service which Health Co-operations turn for the individuals with lower-income or needy : Focusing the organizational characteristics of Health Co-operation by 岸本, 貴士
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